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会的生产条件的转化。这种转化是由生产力在资本主义生产条件下的发展和实现这种发展的方式所决
定的。”[1]294马克思在揭露资本主义社会矛盾的同时，也讴歌了未来社会的光明景象:“社会化的人，联合
起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作
为盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进
行这种物质变换。”[1]926-927
《资本论》关于社会矛盾的全面论述，启发我们如何正确认识和处理社会主义的社会矛盾。
在生产资料所有制社会主义改造完成以后，中国共产党运用马克思主义理论，总结国际国内建设
社会主义的戒鉴，分析我国的各种社会矛盾，提出人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之
间的矛盾是我国的社会主要矛盾，动员全国人民努力发展生产，解决这个矛盾。经过几十年的艰苦奋斗，我
国生产力总体水平得到很大提高，但生产发展还不够平衡、不够充分，与人民的多方面需要之间还存在矛
盾。
经过改革开放，我国的基本经济制度从单一社会主义公有制转变为多种所有制并存，形成生产关
系和经济规律的二重化。除了社会主义的社会主要矛盾还继续存在，又萌生了资本主义的社会主要矛
盾。两类社会矛盾互相影响，可能促使一种生产关系出现新的矛盾，也可能使固有的矛盾缓和或者激
化。经济力量强大的生产关系将对社会矛盾的变化起主导的作用。因此，必须发展壮大社会主义公有制
经济，减弱资本主义社会矛盾的影响力，才能保证我国沿着社会主义道路走向更高的阶段。
十、将《资本论》的所有制理论作为分析社会政治经济关系的基础，
正确认识中国特色社会主义的基本特点
首先，《资本论》从个体和宏观层面对资本主义生产关系进行全面深刻地分析，提供了完美的范例，
启示我们要从本质上认识一切经济关系以及它们变化发展的规律就离不开对所有制的分析。《资本论》
开篇对商品的二重性的论述，就是从不同所有制主体互相比较和交换劳动的关系进行分析的。在资本
主义生产、流通和分配过程的研究中，对各种近似普通的现象或范畴，也无一不是根据资本主义私有制
的特点揭示出它们的内在关系和实质。这是历史唯物主义的基本方法。前面谈到，在社会主义初级阶
段，我国在经济迅速发展的同时，也出现不少问题和消极现象，有的还同社会主义原则相悖离。它们不
但难以解决，而且还愈演愈烈，导致群众对社会主义道路产生疑惑，甚至丧失信心。其实，这些问题和消
极现象与我国当前阶段公有制和资本主义私有制并存的所有制社会结构密切相关。虽然它们出现在社
会主义社会，却是在资本主义私有制的基础上产生的，是资本主义经济规律发挥作用的结果。只有运用
所有制理论进行分析，才能找出问题产生的根源，有针对性地加以解决，群众的疑惑也就容易解释清楚。
其次，运用《资本论》的所有制理论，有助于正确认识中国特色社会主义的基本特点。那就是，由于
生产资料所有制存在二重化，我国在当前阶段同时存在社会主义和资本主义两类性质根本不同的生产
关系，同时存在性质和作用不同的两类经济规律，同时存在两类影响不同的社会主要矛盾。两种力量的
角逐将决定中国的前途和命运。马克思主义者要正确认识这个基本特点的根源，义不容辞地呼吁加强
公有制，尤其是社会主义国家所有制，为社会主义事业的发展奠立强大和牢固的基础。
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